










emplean? en? la? Matemática? Educativa.? Llamamos? la? atención? que? en? general? los? GI,? en?
Latinoamérica,?viven?un?“fenómeno?de?adherencia”?al?soslayar?cualquier?marco?de?referencia?
de?sus?sistemas?educativos.??





actual? la? creación? de? una? disciplina? llamada? Matemática? Educativa? la? cual? se? encarga? de? las?
necesidades? y? demandas? de? dicha? problemática.? Vale? la? pena?mencionar? que? “…el? nombre? de?
Matemática?Educativa?da?a?nuestra?disciplina?una?ubicación?geográfica?y?conceptual;?en?el?mundo?
anglosajón,? el? nombre? que? le? han? dado? a? la? práctica? social? asociada? es? el? de? Mathematics?
Education,?mientras?que?en? la?Europa?continental? le?han? llamado?Didáctica?de? las?Matemáticas,?
Didactique?des?Mathématiques,?Didaktik?der?Mathematik,?por? citar?algunas?de? las?escuelas?más?
dinámica”?(Cantoral?y?Farfán,?2003,?p.?30).?En?la?década?de?los?años?70’s?surge?un?movimiento?en?




















introducen?al? sistema?de?enseñanza?y?ello? les?obliga?a?una? serie?de?modificaciones?que?afectan?
directamente? tanto?a? su?estructura?como?a? su? funcionalidad…”? (Cantoral?y?Farfán,?2003,?p.?29),?
estos?fenómenos?didácticos,?como?cualesquier?otros?fenómenos,?no?se?solucionan,?sino?mas?bien?
se?entienden,?predicen,?estudian?o?modelan?con?la?finalidad?de?dar?respuesta?al?sistema?educativo.?
Son? los? diferentes? marcos? teóricos,? correspondientes? a? la? Matemática? Educativa,? que?
proporcionan?una? interpretación?científica?de?estos? fenómenos?didácticos,? la?cual?depende?de? la?




Sin?embargo,?de?qué?naturaleza? son? los? fenómenos?didácticos?para? crear?un?marco? teórico?que?
hable? de? habilidades,? o? de? representaciones,? o? de? prácticas? sociales.? ¿Qué? tipo? de? explicación?
científica? se? necesita? para? estudiarlos? e? interpretarlos?? ¿Cuál? es? en? si,? el? marco? de? referencia?
educativo?que? subyace?a? la? creación?de?dichos?marcos??O?bien,? ¿cómo?elegir?un?marco? teórico?
apropiado?que?ayude?a?dar?respuesta?al?sistema?educativo?en?cuestión???
En? este? sentido? es? importante? entender? el? funcionamiento? de? cada? marco? teórico? según? una?
caracterización? del? sistema? educativo? en? cuestión,? de? tal? manera? que? nos? sirva? de? marco? de?
referencia? para? elegir? adecuadamente? el? marco? teórico? que? nos? ayudará? a? dar? explicaciones?




teóricos?empleados?dentro?del?campo?de? la?matemática?educativa:? la? teoría?antropológica?de? lo?
didáctico,?teoría?de?situaciones?didácticas,?teoría?socioepistemológica,?teoría?ontosemiótica,?teoría?
de? representaciones? semióticas? y? la? teoría? APOE.? Todas? ellas? elegidas? en? función? de? sus? usos?
sistemáticos?en? las? investigaciones?de? los?grupos.?El?objetivo?principal?es?tener?una?visión?amplia?
de? la?Matemática?Educativa?a? través?de? reflexiones? sobre? los?marcos? teóricos?mencionados?con?







Se? concretó? una? tabla? dinámica? (2007),? la? cual? consiste? en? identificar? seis? elementos? por? cada?




el? contrario,? van? modificándose? conforme? a? resultados? de? investigaciones? posteriores,? no? se?
pretende? generalizar? estos? resultados,? sino? tan? solo? compartir? ciertos? elementos? que? se?







La? experiencia? de? análisis? obtenida? en? esta? reflexión,? consistió? en? haber? formulado? los? seis?
aspectos?principales?de? los?marcos?teóricos?mencionados?anteriormente.?Todo?ello?conformó?un?
eje?para? lograr?el?objetivo?perseguido.?El?grupo?de?maestría?del?Área?de?Educación?Superior?del?




esta? forma? centra? su? atención? en? determinados? elementos? que? le? permitirán,? de? una? u? otra?
manera,?explicar?y?dar?evidencias?de?los?fenómenos?didácticos?que?pueden?distinguir.?Cada?teoría?
influirá?en?el?tipo?de?resultados?según? la?centración?de?su?objeto?de?estudio,?destinado?ya?sea?al?
objeto? matemático,? o? a? las? habilidades? de? los? estudiantes,? o? a? las? representaciones? que?
necesariamente? los?participantes? tienen?que? construir,?o?a? las?prácticas? sociales?que?generan?el?
conocimiento?matemático.??
Aunque?se?acepta?el?hecho?de?que?cada?una?de?las?teorías?existentes?tiene?aportes?en?la?disciplina?






ofrecen.?No?podemos?pensar?que? cualquier?marco? teórico?nos?proporciona?explicaciones?de? los?
fenómenos?didácticos?de? la?misma?manera,?es?decir,?es?un?error?pensar?que?para?determinada?
problemática? identificada,? cualquier? marco? teórico? nos? proporciona? respuestas? adecuadas.? Al?
contrario,? identificar?el?paradigma?que?subyace?en?cada?marco?nos?da? idea?de? la?manera?que?se?




en? que? las? teorías? pueden? ser? divididas? según? la? forma? de? concebir? el? significado:? las? teorías?
realistas?y?las?teorías?pragmáticas.?




él?por?medio?de? relaciones?de? signos?o?entidades.?Se?maneja?una? idea?platónica?de? los?objetos?
matemáticos:?los?objetos?existen,?solo?tenemos?que?acceder?a?ellos.?...?Y?es?también?obvio?que?tal?
visión? implica? un? absolutismo? del? conocimiento? matemático? en? cuanto? sistema? de? verdades?
seguras,?eternas,?no?modificables?por? la?experiencia?humana,?ya?que? le?preceden?o,?al?menos,? le?
son?extrañas?e?independientes...?(D’Amore,?2005,?p.?4)?
Las? teorías? pragmáticas? sostienen? la? posición? de? que? el? conocimiento? tiene? influencia? de? los?

















Por? lo? que? pudimos? apreciar,? los? marcos? teóricos? tienen? diferentes? visiones,? diferentes?
paradigmas.?Existen?quienes?manejan?visiones?del?estilo?cognitivo,?otros?donde?el?foco?de?atención?
es?lo?institucional,?otros?que?se?encargan?de?aspectos?socioculturales.??
Cualquier? grupo? de? investigación? puede? tomar? una? teoría? e? interpretarla,? sin? embargo,? es?
importante?entender?que?las?teorías?nacen?en?una?región?específica,?para?responder?a?necesidades?











El? marco? de? referencia? (2008)? tiene? como? objetivo? proporcionar? una? visión,? general? y?
fundamentada,?del?estado?de?la?educación?en?México.??




Especialistas? en? Educación? (2006),? lo? dividimos? en? cuatro? ejes:? sistema? educativo? mexicano,?













de? calidad,? debe? ser? el? eje? rector? que? mueva? todo? el? escenario,? es? decir,? todos? los? planes,?
programas?educativos,?estrategias,?etc.,?deben?ser?con?base?en?la?calidad?educativa.?
Pero,? ¿qué? es? la? calidad? educativa?? Creemos,? como? grupo? de? investigación,? que? la? calidad? en?
educación?debe?estar?inmersa?implícitamente?en?todos?los?procesos,?de?manera?que?se?propicie?un?
aprendizaje? permanente? que? transforme? la? realidad? de? todos? sus? actores,? o? sea,? un? saber? de?
carácter? funcional,? que? permita? emplear? los? conocimientos? construidos? según? las? necesidades?
requeridas?en?un?contexto?social?determinado?(no?solo?en?la?escuela),?además?de?generar?nuevos?




El? marco? de? referencia? anterior,? de? alguna? manera,? proporciona? una? visión,? general? y?
fundamentada? del? estado? de? la? educación? en? México.? El? marco? mismo? tipifica? la? educación?
mexicana?y?tal?vez?nos?ofrece? indicadores?para?tipificar? la?educación? latinoamericana:? la?ausencia?
de?un?programa?educativo?que?produzca?un?saber? funcional,?en?nuestro?caso,?de? la?matemática?
(Cordero? y? Flores,? 2007),? donde? el? modelo? de? aprendizaje? sea? permanente? y? no? terminal.? La?
noción?de?permanencia?deberá?atender?el?medio?desigual?del?aprendiz?y?su?heterogeneidad?para?



















filosofía? pragmática,? que? involucre? las? variables? sociales? y? sus? repercusiones? en? el? sistema?
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